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RESUMO 
 A Vila Residencial localiza-se no campus da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ. É uma área carente e sem grande infraestrutura. Uma boa 
parte das casas é composta por repúblicas de estudantes, os quais representam 
uma parcela bastante significativa dos habitantes do local. 
 Para a elaboração desse projeto foram feitos vários levantamentos e 
análises, a fim de entender não só a morfologia da área, mas também a relação 
dos moradores com o lugar e as necessidades dessas pessoas. 
 O projeto paisagístico desenvolvido busca solucionar dois grandes 
problemas encontrados durante o levantamento de dados da área: vegetação 
quase inexistente e déficits de espaços de lazer. 
 Questões como acessibilidade, conforto térmico, diversidade de 
usos/atividades também foram consideradas. 
 O projeto finalizado propicia significativa melhora na qualidade de vida dos 
moradores e se adequa bem ao entorno, valorizando ainda mais a área e 
integrando a Vila Residencial ao restante do campus. 
 
Palavras-chave: Vila Residencial; projeto paisagístico; acessibilidade; conforto 
térmico; qualidade de vida. 
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ESTUDO DA ILHA DO FUNDÃO:
NATURAL E ATERRO – ESCALA MACRO
Através do estudo da Ilha do Fundão
Natural e Aterrada, observa-se que:
• A Ilha do Fundão é formada pelo
aterro de 9 Ilhas naturais de
Manguinhos ;
• A área de estudo da Vila
Residencial é localizada sobre a
antiga Ilha da Sapucaia .
Logo, conclui-se que:
• A vila residencial não possui
aterro;
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MACRO
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MACRO
Pela análise macro, a Ilha do Fundão se configura como um espaço, predominantemente institucional,
reunindo diferentes Unidades Acadêmicas, instalações da Petrobrás, outras entidades governamentais,
Exército e entre outras.
• As instalações comerciais se concentram ao longo das Unidades Acadêmicas, sob a forma de quiosques e
na Vila residencial, objeto deste estudo;
• Poucas são as áreas destinadas ao lazer da Comunidade da Ilha do Fundão, restringindo-se a campos
de futebol, adaptados sobre gramados e circulação de bicicletas .
• A mobilidade se verifica a partir do transporte público (Ônibus e BRT) e carros de passeio.
• O público que frequenta a Ilha do Fundão é, predominantemente, de estudantes e trabalhadores das
nessas instituições ;
• Os residentes da Vila têm poucas opções de creches, emergência e área de lazer.




Através da análise macro do estudo de circulação e acessos , observa-se que:
• A ilha do fundão como um todo possui o fluxo de veículos mais intenso nas vias principais ;
• As vias locais são dispostas na região próxima à vila residencial, além da própria vila e na residência estudantil ;
• Em horários de pico, as vias principais apresentam congestionamento no trânsito, sentido centro, saída para ilha
do governador e linha amarela.
Sobre a circulação e acesos da Vila Residencial
• A vila residencial é alimentada por uma via terciaria onde existe o acesso principal de veículos;
• A circulação de ônibus só existe na via que circunda a praça – escala micro;
• As vias locais existentes na Vila Residencial são estreitas e a maioria delas não permite acesso de veículos;
ANÁLISE – CIRCULAÇÃO / ACESSOS
ESCALA MACRO
Ônibus Circular do Campus Ilha do Fundão Ponte do Saber – Linha Vermelha
Circulação e acesso
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MICRO
Através do estudo de uso e ocupação do solo da Vila Residencial , observa-se que:
• A ocupação da Vila é, majoritariamente, residencial ;
• As edificações comerciais e institucionais estão, em maioria, permeando o perímetro da praça.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na própria Vila;
• A praça, por ser ponto central da Vila, possui maior fluxo de pessoas e meios de transportes, atraindo comércio e
instituições para o seu entorno.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na Vila;
• A praça possui maior fluxo de pessoas e meios de transporte, isso se deve pelo fato do entorno ser composto por
comércio e instituições ;
•· Os residentes da Vila são afetados pelo atraso do transporte, nos horários de pico.
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MICRO
Instituição e comércio da Vila
Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
Comércio local
Comércio local







































Área de proteção ambiental (mangue)
Área de amortecimento
- Vegetação de restiga para
impossibilitar a ocupação da
área e proteger o mangue.



























Desenhos no chão (promover maior interatividade entre as crianças)





Brinquedo com barras (Playground)
Balanços (Playground)
Banco (concreto)
Legenda (Área 1 - Praça Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos)
Imagem de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos

























Legenda (Área 2 - Academia da terceira idade)
Equipamentos da academia
Banco (concreto)





Pomar - área de terra (sem pavimentação)
Legenda (Área 3 - Área de esportes e lazer)
Banco (concreto)
Área de churrasco (coberta)
Academia de calistenia

















































Área de proteção ambiental (mangue)


























































































Área de proteção ambiental (mangue)
Área de amortecimento
- Vegetação de restiga para
impossibilitar a ocupação da
área e proteger o mangue
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Vila Residencial da UFRJ
Plano de piso
A Vila Residencial localiza-se na
Cidade Universitária da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - UFRJ.
É uma  carente e sem grande
infraestrutura. Uma boa parte das
construções são compostas por repúblicas
de estudantes,  os quais representam uma
parcela bastante significativa dos habitantes
do local. Apesar disso, representam um
número muito flutuante. 
Este projeto foi desenvolvido visando
solucionar dois grandes problemas
encontrados durante o levantamento de
dados da   quase
Plano de vegetação
ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
PAISAGISMO
PROJETO PAISAGISTICO IV - 2019.2
PROFa: DRa VIRGINIA VASCONCELLOS
ALUNO: RICARDO PRATI FERNANDES - DRE 115127999





Área de proteção ambiental (mangue)


























































































Concreto polido (pista de skate)







Divisão de transporte - UFRJ
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ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
PAISAGISMO
PROJETO PAISAGISTICO IV - 2019.2
PROFa: DRa VIRGINIA VASCONCELLOS
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Área de proteção ambiental (mangue)
Área de amortecimento
- Vegetação de restiga para
impossibilitar a ocupação da
área e proteger o mangue
Planta de vegetação da área trabalhada no projeto
1
Escala: 1:500
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Divisão de transporte - UFRJ







Vila Residencial da UFRJ
ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
PAISAGISMO
PROJETO PAISAGISTICO IV - 2019.2
PROFa: DRa VIRGINIA VASCONCELLOS
ALUNO: RICARDO PRATI FERNANDES - DRE 115127999
PLANTA DE VEGETAÇÃO DA ÁREA TRABALHADA NO PROJETO
ESCALA: 1/500
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